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ABSTRAK 
Arya, Fitra. 2015. Identifikasi Pola Haplotipe DNA Mitokondria Udang Jari 
(Metapenaeus elegans) Segara Anakan Kabupaten Cilacap Jawa 
Tengah Menggunakan Enzim Restriksi HindIII. Pembimbing Biologi: 
Kholifah Holil, M.Si. Pembimbing Agama: Umaiyatus Syarifah, M.A. 
 
Kata Kunci : Pola Haplotipe, DNA Mitokondria, Udang Jari (Metapenaeus 
elegans), Enzim restriksi HindIII. 
 
 Kerusakan ekosistem di Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 
serta eksploitasi yang berlebihan dan terus menerus menimbulkan permasalahan 
pada kelestarian sumberdaya udang Jari. Informasi genetik udang Jari sangat 
diperlukan dalam rangka menjaga kelestarian plasma nutfah udang Jari di alam. 
Salah satu cara untuk memperoleh informasi genetik udang Jari adalah dengan 
mengidentifikasi pola haplotipe DNA mitokondria menggunakan enzim restriksi 
HindIII. DNA mitokondria hanya diturunkan dari induk betina dan memiliki 
variasi yang tinggi. Enzim restriksi HindIII telah digunakan dalam penelitian 
Klinbunga dkk (1998) dan memotong banyak fragmen pada udang penaeidae. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan ukuran 
fragmen serta pola haplotipe DNA mitokondria yang dipotong oleh enzim 
restriksi HindIII. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sampel yang digunakan adalah 7 
individu udang Jari dari hasil tangkapan di Segara Anakan, Cilacap, Jawa tengah. 
Isolasi DNA dilakukan pada bagian kaki jalan dan ekor dengan menggunakan 
metode modifikasi dari Tamayo (2006), amplifikasi menggunakan primer COIL 
dan COIH. Parameter penelitian ini adalah konsentrasi (µg/ml), kemurnian 
(A260/280) dan ukuran (bp) DNA genom hasil isolasi, ukuran (bp) DNA 
mitokondria hasil amplifikasi, ukuran (bp) dan pola haplotipe DNA mitokondria 
hasil pemotongan menggunakan enzim restriksi HindIII. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan konsentrasi DNA genom hasil isolasi 
antara 1,85 µg/ml – 8,23 µg/ml, kemurnian antara 1,30 – 1,95 dan ukuran DNA 
genom hasil isolasi lebih dari 10.000 bp. DNA mitokondria yang teramplifikasi 
menggunakan primer COIL dan COIH berukuran 950 bp. Pemotongan dengan 
enzim restriksi HindIII pada hasil amplifikasi diperoleh 4 pita berukuran 114 bp, 
200 bp, 250 bp dan 386 bp yang membentuk pola haplotipe monomorfik. 
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 البحث ملخص
 
 sueanepateM(صاسٌ انًخكىَذسٌ انشوبُاٌ AND أًَاط هابهىحُبٍححذَذ . 2015اسَا ,فطشي.
. IIIdniH باسخخذاو إَضَى يذَشَت وكلاكاب صاوي انىسطً اَكٍسُغاسالاغىَا  )snagele
 : خهُفت خهُم انًاصسخُش ويششف انذٍَ: أيُت انششفت انًاصسخُش.انبُىنىصُا يششف
 
, )snagele sueanepateM(صاسٌ انشوبُاٌ ,  انًخكىَذسٌ AND , انكهًاث انشئُسُت: أًَاط هابهىحُبٍ
 IIIdniH إَضَى
 
يذَشَت وكلاكاب صاوي انىسطً  اَكٍسُغاسالاغىَا  الأضشاس انخٍ نحقج بانُظاو الإَكىنىصٍ فٍ
 ()snagele sueanepateM صاسٌ الاسخذايت انشوبُاٌ والاسخغلال انًفشط وانًسخًش َزُش يشكهت فٍ
لا غًُ ػُها يٍ أصم إبقاء حفظ الاسخذايت الأصىل انىسارُت فٍ  صاسٌ انشوبُاٌ انًؼهىياث انىسارُت.
انًخكىَذسٌ AND انطبُؼت. طشَقت واحذة نهحصىل ػهً انًؼهىياث انىسارُت كاٌ بخحذَذ ًَظ هبهىحُبٍ 
.انًخكىَذسٌ فقظ حُخقم يٍ الاَاد الا صم وقذ حباٍَ ػانُت. إَضَى IIIdniH باسخخذاو اَضَى
وخفض انكزُش يٍ انشظاَا ػهً انشوبُاٌ  )8991 ,kkd agnubnilKًسخخذيت فٍ انذساست (انIIIdniH
  ). ونزنك، َهذف هزا انبحذ إنً يؼشفت ػذد وحضى يٍ شظاَا وأًَاط هابهىحُبٍeadieaneP(
 .IIIdniHانًخكىَذسٌ َقص بإَضَى AND
انشوبُاٌ انفشدَت  7وكاَج انؼُُت انًسخخذيت فٍ هزِ انذساست  .هزا انبحذ هى دساست وصفُت
 انبحذ َخى اسخخشاس ػُُت. كابىباحٍُ وكلاكاب صاوي انىسطً اَكٍسُغاسا الاغىَا ًأخىرة يٍ يصُذ ان
انذساست انًؼهًت حشكُض انحًض انُىوٌ . وأيا  RCP وحضخًُها يٍ قبم)6002( oyamaT   طشَقتب
 )pb( ANDو حقذ َش   ,AND )pb( moneg ANDو حقذ َش   ,)lm/gµ( moneg ANDالإصًانٍ 
 إَضَىب  اقخطاع هبهىحُبٍ انخٍو َىع انًُظ  )pb( نًخكىَذساAND   ػذد انقطغو   ,َخُضت  نًخكىَذسٌا
 .IIIdniH
-8,0 بٍُ ُقاءان و 85,, -2,,0 حشُش َخائش هزا انبحذ إنً حشكُض انحًض انُىوٌ انضُُىو َخائش انؼضنت بٍُ
َخائش انخضخُى انحًض انُىوٌ ب.ف. 111.10 زش يٍحضى َخائش انحًض انُىوٌ نؼضل أكو   2,,0
قطغ   .سُت يضج  12,حُخش فشقت واحذة حقغ فٍ ANDtm و HIOC يغ الاشؼال نفائف و RCP باسخخذاو
 و إَخاس َىػا صاحذا   حىنُذفٍ 100, 115, 125, و 3,8  فٍ انضُُىو و IIIdniH الاَضَى
  )kifromonom(.
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ABSTRACT 
Arya, Fitra. 2015. Identification of Haplotype Pattern of Mitochondrial DNA 
from Fine Shrimp (Metapenaeus elegans) in Segara Anakan District of 
Cilacap Central Java Using Restriction Enzyme of HindIII. Biology 
Supervisor: Kholifah Holil, M.Si. Religious Supervisor: Umaiyatus 
Syarifah, M.A 
 
Keyword : Haplotype pattern, mitochondrial DNA, Fine Shrimp 
(Metapenaeus elegans), Restriction Enzyme HindIII. 
 
The damage of the ecosystem in Segara Anakan, District of Cilacap, 
Central Java and the abundant-continous exploitation have provoked problem with 
the sustainability of fine shrimp resources. The genetic information of fine shrimp 
is very needed in order to preserve the germplasm in nature. One of some ways to 
obtain the genetic information of fine shrimp is by identifying haplotype pattern 
of mitochondrial DNA using a restriction enzyme HindIII. Mitochondrial DNA is 
only maternal inheritance and has a high variation. Restriction enzyme HindIII 
used in Klinbunga research (1998) and digested many fragments in penaeidae 
shrimp. This study aims to find out the number and size of the fragment which is 
digested by restriction enzyme HindIII. 
This kind of the study is descriptive. Seven samples are taken from shrimp 
catches in Segara Anakan, district of Cilacap, Central Java. The DNA isolation 
conducted to the walking leg and tail using Tamayo (2006) method with 
modification, amplification using COIL and COIH primers. The parameters of 
this study are concentration (µg/ml), purity (A260/280) and size (bp) of genomic 
DNA resulted from isolation, size (bp) of mitochondrial DNA resulted from 
amplification, size (bp) and haplotype pattern of mitochondrial DNA resulted 
from digestion using restriction enzyme HindIII. 
Result of the study show that the concentration of genomic DNA is 1,85-
8,23µg/ml, the purity is 1,30-1,95 and the size is more than 10.000 bp. 
Amplification of mitochondrial DNA resulted in 950 bp and the digestion using 
HindIII resulted 4 fragments consist of 114 bp, 200 bp, 250 bp, 386 bp which 
formed monomorphic pattern.  
